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0 IGAMO.
ÍOMO 18. SANTA FE NÜEVO MEXICO, SABADO. FEBRERO 8, DE 1908. NO. 28.
EL CONSERJE G0NZALESNuevo México deseamos Lámar CU. OEtE EEOT..1APEnTUOA DE LAoras no afectará ningunos derech- - sválidos existentes de cualquierapersona, ,
' TnEOCCr.S'ROOSEVELT."'
Casa Blanca, Mayo 1, 1907,
EL ESCANDALO DE ALBUQUERQUE
SOBRE LA VIRUELA.
II Medio de la Ciudad Reclama Ha-
bar Hecho Csfusnoa Heroicos Para
Atajar la Epidemia Desde el Pasa-
do Noviembre.
su atención á los datos siguien
tes!
"Primero. El Presidenta por
ordenes ejecutivos de Mayo y
Noviembre de 1007, ha retirado
de entrada y venta ciertos tre
chos de terreno en les condados
de Rio Arriba, San Juan, Sando
val y McKinley, en el Territorio
de Nuevo México, que aproxima-
damente so calculan en tres y
medio millones de ácres de ter-
reno público para uso de las
tribns indias de Navajoes y Apa-
ches Jicarillas.
"Segundo. Sobre esta exten-
sión de pais el pueblo de los ante-
dichos condados, y ántes de
ellos sus antepasados, han pas-
teado sus
.
rebatios por los cin-
cuenta años pasados, y á la fecha
presente no menos de un millón
de ovejas, todas de su propiedad,
se están pasteando dentro de una
porción de los terrenos retirados
por las órdenes ejecutivas ya
citadas.
"La cria de ovejas es la indus-
tria principal de nuestra gente, y
en realidad la única que deja
ganar Ja vida, y estos terrenos
son propios solamente para fines
de pasteó; ni un sólo ácre en
cada mil es propio para fines de
agricultura bajo ningunas cir-
cunstancias.
"La segregación de esta vasta
área del dominio ; público para
aquellas dos tribus indias que ya
tienen millares de ácres en sus
reservas, iguales si no superiores
al terreno que estas ordenes les
da, daría á los Navajoes 500-ácre- s
para cada hombre, mujer y nlfio,
Los Apaches Jicarillas han esta
do mermando en número desde
que fueron puestos en su reserva
hace cosa de quince afios, cuando
su terreno les fué adjudicado, de
manera que ahora se está ha
ciendo nueva repartición, y esta
mos informados que bajo esta
nueva repartición recibirá cada
uno 650 ácres
'Tercero, so nay duda en
nuestras mentes que si estas or
denes permanecen en fuerza la
industria borreguera de estos
condados será arruinada. Qui-
tará á lo menoi tres millones de
pesos do propiedad tasable de
es ta parte del territorio, cosa que
la reducirá á la bancarrota, pues
no habría suficiente propiedad
tasable en este distrito para pagar
los gastos corrientes del mismo.
"Hemos, por medio de una pe-
tición al presidente Roosevelt, ex-
puesto estos hechos y le pedimos
qus restituya otra vez al dominio
público los terrenos segregados
por las ordenes arriba menciona-
das, una copia de las cuales ha-
llará Vd; aquí adjunta.
"Somos con el más alto respe-
to sus obedientes servidores.
Ismael Ulibarri,
"Presidente.
"Manuel Salazar,
"Marqarito Borrego. ,
"Comisionados de Condado
del Condado de Rio Arriba,
Nuevo México."
, Las siguientes son copias de
las dos ordenes ejecutivas reti-
rando de entrada los terrenos en
cuestión: v:';
ORDEN EJECUTIVA NO. 1.
Por esta se anuncia que los ter-
renos en Nuevo México descrip-to- s
en seguida, á saber: ' Comen-
zando en la esquina de los cabil-
dos 26 y 27 norte, hileras 8 y 4
poniente M. N. M., de allí al
oeste á lo largo del lindero sur
del cabildo 27 norte, hileras 4 y 5
oeste, hasta la esquina de los ca-
bildos 26 y 27 norte, hileras 5 y 0
oeste; de allí con la linea de la
hilera sur hasta la esquina de los
cabildos 21 y 22 norte, hileras i f
6 oeste, de allí al oriente á lo lar
go de los linderos del norte del
cabildo 21 norte, hileras 2, 8, 4 y
5 oeste, al punto de esquina de
los cabildos 21 y 22 norte, hileras
1 y 2 oeste; de allí ai norte por la
linea de la hilera entre las hileras
1 y 2 oeste hasta el lindero sur de
la reserva Jicarilla; de allí al
oeste á lo largo de dicho lindero
sur hasta el lugar de comienzo;
sean y los mismos son retirados
de renta y colonización, y sepa
rados para fines indios, para uso
de los indios de la reserva india
Jicarilla: Proveído, que el retiro
HACE UNA EXPLICACION
Kícga el Cargo de Negligencia
Criminal-Pi- de 'Que se Investí
- gu) el Nrgoclo.
El conserje Jesús M. Gonzalos
á cargo del edificio de Escueto
Superior, contra el cual quejas
de presun ta ne? ligencia criminal
han sido puestas por ciertos pa
dres cuyos hijos asisten á la es
cuela on este edificio, niega todos
los cargos hechos y pido que sea
hecha una investigación piona é
inmediata por el Cuerpo de Edu
cación, en la siguiente declara
ción que lee asi:
Señor Editor del Nuevo Mexicano.
"Como conserje del edificio de
Escuela Superior, y habiendo
sido acusado por personas de lo
que podría ser infracción crimi-mina- l
del deber en el manejo de
la planta de calentar del edificio
de el mártes do la sema
na pasad?, siendo más particu
larmente la acusación que yo no
estaLa en el edificio cuando debia
haber estado, y que durante mi
ausencia el vapor en la caldera
mostró una presión. do 100 libras,
lo cual hubiera sido muy peligro
so y probablemente habria ter
minado de uñar manera fatal.
Pido plena investigación del car
go por el Cuerpo de Educación
tan pronto como sea posible.
Creo que en justicia á mi mismo
y para satisfacer á centenares de
alumnos que asisten á la escuela,
que. la caldera ó aparato para
calentar debe también ser exami
nado por un perito, pues estoy
seguro que todo el aparato está
en buen estado de seguridad, y
siento que los pad res de los alum
nos no tienen para que temer que
sus hijos incurran peligro alguno
mientras asisten á la escuela en
el edificio. -
"En el dia citado, yo me hallaba
ocupado en el piso tercero del
edificio limpiando el mismo y es
taba ausente del cuarto del inge
nio no más que media hora. Dejé
la caldera en buena forma conve-
nido de que no habia absoluta-
mente ningún peligro durante mi
ausencia.
"La presión, cuando yo volví
al cuarto del ingenio, era de diez
libras. Hallé las puertas del
horno abiertas en el lado delan
tero y pensé que el profesor
Wbod habia estado en el cuarto
del ingenio y habia abierto U
puertas del horno, como lo hace á
menudo cuando creo que debe
hacerse.
"No pido otra cosa que equidad
y justicia en este asunto. Nací
y ful criado en este condado, soy
bien conocido la gente y he
tenido veinte afios de experiencia
casi constante con calderas y
máquinas de vapor. - Sé lo que
se requiere para mantenerlas en
buena condición á fin de que no
haya ningún peligro.
"Respetuosamente,
"J. M. Gonzai.es. "
LOS PENSIONES DE VINDAS
ALZADA8 POR EL CONGRESO.
Buena Nueva de Washington Para loa
Supervivientes de Soldados Difun-
tos de las Guerras Mexicana, Civil
y India.
Denver, Feb. 1. Nuevas del
carácter mas halagüeño vinieron
ayer á las viudas de veteranos
de la guerra civil, y en un tele
grama recibido por el Ayudante
General W. W. Fergusson del
departamento de la Gran Armada
de la República on Colorado y
Wyoming, del diputado George
W. Cook, anunciando que un au
mento en sus pensiones habia
sido concedido. El telegrama lee
como sigue: '..'
'La comisión sobre pensiones
de la Cámara adoptó unánime-
mente el proyecto dando á las
viudas de las guerras mexicana,
civil, india ó hispa
aumento de pensión de $8 á 12
al mes, y aboliendo la cláusula de
1250 de renta. Noticia gloriosa
para 185,000 viudas do nuestros
difuntos enmaradas de la guerra.
Georqe W Cook." ; ;
La cláusula de $250 á que se
alude provee que personas cuya
renta llega á esa suma no están
ntltuladas & recibir pensión.
LIBRERIAJPy
BLICA.
Recepción dada per
El Cuerpo Fcme
riil de Comercio.
.OS U EXCI- -
HO EL EDIFICIO.
La Extructura Una de Las
Mas Hermosas y Mejor
Equipadas del Sudoeste.
Santa Fó tiene ahora el orgullo
de poseer uno de los más hermo
sos y mejor equipados edificios
de libreria pública que existen en
el sudoeste, y con mayor razón
porque fué construido sin nece
sidad de Andrew Carnegie. El
estilo de arquitectura es el de las
misiones españolas, y está cons
truido de ladrillo, con adornos de
piedra parda, de dos pisos de al
tura, es tan ornamental como
sustancialj y cómodo, y sirve
como un monumento duraoie aei
Cuorpo Femenil de Comercio,
una organización de mujeres anl
madas de espíritu público de esta
ciudad que lo construyeron.
"
RECEPCIÓN PÚBLICA EN LA
.'"
'
APt-RTÜR-
El hermoso edificio fué formal
mente dedicado y abierto en nna
recepción pública en la noche del
viernes antepasado, asistiendo
muchas personas que se aprove
charon de la oportunidad para
inspeccionar la estructura. Fué
la primera que muchos de los
visitantes tuvieron para ver el
edificio desde que fué acabado, y
su aspecto les sorprendió agrá
dablemente. Las visitas fueron
conducidas ai piso principal dor.
de fueron recibidos por miem
bros de la organización, y des
pues de ensenarles todas las
piezas se sirvieron refrescos.
servicio oratuito de músicos.
La orquesta de Morrlson pres
tó servicio gratis durante la re-
cepción, y durante la misma eje-
cutó un excelente programa de
las 8 á las 11. La música fué
tan incitante que muchos de los
jóvenes presentes cedieron á la
tentación y se pusieron á bailar y
al fin la recepción se convirtió en
baile improvisado.
El Cuerpo Femenil de Comer
cio na reunido gran parte del
dinero empleado en la construc-
ción dando bailes da tiempo en
tiempo y se propone seguir ha
ciendo para pagar lo que se debe
y sufragar los gastos corrientes.
El piimer baile regular será dado
el dia de San Valentín, en la
noche del 14 de Febrero. No es
necesario decir que será bien
patrocinado.
UN MODELO en su género.
El nuevo edificio de la libreria
costará cuando esté concluido
cerca da $10,000. Es bajo todo
punto de vista un modelo en su
género. Se alumbra con electri
cidad y se calienta con vapor. El
pisó principal será utilizado para
a librería. En la pieza más gran
de se hallan los armarios para
ibros y el despacho del librera
Las cajas de libros y almacenes
no han llegado todavía y basta
que estén instalados se usará la
ibreria vieja. En el lado sur se
halla ua cuarto general de lectu
ra y un cuarto de revistas, y en
el lado norte hay un cuarto de
referencia y otro particular para
el librero. También se proveen
piezas para ropa en lados opues-
tos del corredor de la escalera
para nombres y mujeres, cada
una de las cuales tiene tocador y
avatono.
Dos escaleras conducen al ba
samento, una en cada lado de la
sala. Adyacente al cuarto de
reunión en el poniente se halla
una cómoda cocina y dispensa
La pieza del ingenio 69 halla en la
esquina sudoeste del edificio.
La Bta. Simmona continuará
EL EIHEO GE OB
KB9 OECOIÍOO.
El Juez McFie Da Opinión
En la Causa de Quo War
ranto Declarando Ineligi
ble Al Demandado.
José León Madrll, de Galisteo,
está descalificado de servir como
miembro del cuerpo de comisio
nados de condado y una senten
cía de desposeción será enerada
de conformidad con la opinión
escrita dada ol lúnos por el Juez
John R. McFie en el procedí
miento de quo warranto quo fué
instituido hace , algún tiempo
tratando de causar el relevo de!
comisionado Madril. El deman
dado es declarado Inóügiblo para
ocupar un empleo por motivo de
que no era un elector caliucadc
á causa de haber sido convicto
de una felonía y no haber sido
desde entóneos restaurado á ciu
dadanla. ,,
La corte en su decisión discute
la causa con plenitud citando las
provisiones de la ley en referen
cia á las calificaciones de votan
tes, y mostrando que el acta
de 1870 que estableció la comisión
de condado provee que los miem
bros de la misma deben ser vo
tantes calificados.
Cita además el hecho"que se
gún las pruebas presentadas en
la causa el demandado que fué
electo comisionado jdel condado
de Santa Fó en la elección gene
ral de Noviembre de 1890 está
descalificado de desempeñar tal
empleo por razón de que en el
término de Febrero de 1890 de la
corte de distrito del condado de
Santa Fé, fué convicto de la acu
sación de robo de reces y senten
ciado á servir por un periodo de
diez meses en la cárcel del conda
do. Que esta sentencia jamás
fué anulada y que ningún per
dón ó restración á ciudadanía
se mostró por la parte del de
mandado.
A más de varias secciones
de las leyes del territorio, el Juez
McFie cita muchas autoridades
en apoyo de su decisión, y hace
una revista plena no solamente
acerca de las calificaciones de
los votantes ' seeún requeridas
por las leyes existentes, sino
también de todas las circunstan
cias de la causa, declarando al
terminar que estando ol deman-
dado descalificado de votar debi
do á su convicción por feloniá, lo
está también para desempello de
cualesquier empleo público, por
cuyo motivo no es legal su ocu
pación del empleo de comisiona
do de condado, y por lo tanto se
ordena que tina orden de despo-
seción sea expedida en contra de
Madril para que deje el puesto
que está ocupando ilegalmcnto.
Funerales de la Sra. Várela.
Los restos mortales de la fina
da esposa de Manuel Várela,
cuya muerte ocurrió el miércoles
antepasado en la residencia de la
familia, calle del Colegio, fueron
sepultados en la mañana del vier-
nes subsecuente en el cemente
rio del Rosario. Antes del en
tierro se celebró misa de difuntos
la catedral. jen ,
La Sra. Várela
.
tenia como 35
afios de edad y su muerte provi
no de una complicación de enfer
medades que siguieron á un ata
que de la grippov Sobreviven á
a tinada su esposo y tres niños.
La finada nació y fué criada en
osta ciudad y tenía muchas amis
tades que simpatizarán con su
amilia en su duelo.
Favorltot de la Vecindad.
La Sra, E. D. Charles, do ilarber.
a aloe, hablando de lo Amargas Eléc
tricos, dice: "Sin favoritos do Veclndo
darlo aquí entre nosotros," Merecen
St-- r favoritos en todas partes. Dan
pronto alivio en dispepsia, mal de híga-
do, desarreglo de los ríñones, desgana
para comer, nerviosidad, debilidad y
descoyuntamiento general. Su acción
sobre ia sangre como completo purifi-
cante lo hace especialmente utll como
medicina de primavera.' Este grao to-at-
alterativo se vende con garantía tn
todas la boticas. 9o centavos." y -
HACEN PROTESTA
Contra del Agran-damient- o
de Re-
servas de Indios.
PETICIONO AL PRESIDENTE.
El Retiro de los Terrenoi en
el Noroeste de Nuevo Me
xtco Significa su Ruina.
El pueblo de los condados de
Rio Arriba, San Juan, McKinley
y Sandoval se ha agitado mucho
últimamente á causa de la pro-
mulgación de dos órdenes ejecu-
tivas, una extendiendo los linde
ros de la reserva de los Indios
Navajos y la otra la reserva de
los Apaches Jicarillas en el noro-
este de Nuevo México. Por estas
proclamas áreas . extensas de
terreno que hasta ahora ha sido
terreno público de los Estados
Unidos han sido agregados á es-
tas reservas, coa gran detrimen-
to para los habitantes blancos de
los condados citados.
Entre las industrias principa
les del noroeste de Nuevo Méxi-
co, y realmente en los condados
de Rio Arriba y Sandoval, que
puede ser llamada la industria
principal, se halla la cria de ove-
jas. Hasta la fecha la industria
ha sido regularmente próspera
en aquellas comarcas porque cen-
tenares de miles de ácres de ter-
reno de pasteo en el dominio pú-
blico podían ser usados por los
criadores de ovejas para pastear
las mismas. Ahora la situación
se hace muy estringente. Pfr
ejemplo, en el condado de Rio
Arriba hay doce mercedes de
terreno que contienen vanos mi-
llones de acres Hasta aquí mu-
chas de estas mercedes eran
usadas por los criadores de ove-
jas, ad libitum, pues ó su perte-
nencia no estaba arreglada ó los
duellos no exígian pago por pas-
tear. Esto está diferente ahora.
La pertenencia de las mercedes
está bien establecida y ahora es
la regla exigir pago pur pastear.
La reserva Jicarilla y la flores-
ta nacional de Jemez, en el con-
dado de Rio Arriba, han tomado
mucho del dominio público y de
esta manera mermado mucho los
pásteos libres usado por borre-
gueros del condada Grandes
áreas han sido agregadas última-
mente á la floresta nacional de
Jemez. ''"
f El pueblo de los condados cita-
dos, desde la emisión de las ór-
denes ejecutivas aquí citadas han
irmado peticiones dirigidas al
presidente, á miembros 'indivi-
duales del O mgreso y al secreta-
rio del interior, relatando lo per-
judicial y grave de la situación y
rogando se retiren las órdenes
ejecutivas, que los terrenos adi-
cionales apartados para los indios
sean retornados al dominio pú-
blico, y que no más adiciones!
las florestas nacionales 6 á lai
reservas indias sean hechas eil
sus comarcas.
El cuerpo de comisionados del
condado de Rio Arriba acaba de
formular la carta siguiente, de la
cual se enviarán copias al Presi-
dente, á cada miembro del Con-
greso, al Secretario del Interior
y al Comisionado de Asuntos
Indios, y súplicas especiales se-
rán hechas al Gobernador George
Ourry y al. Delegado Andrews
para que presenten estas mate-
rias tan importantes en la capital
de la nación y para que trabajen
por los objetos que piden los pe-
ticionarios. '
La carta del cuerpo de comisio-
nados de condado del condado de
Rio rriba lee asi:
CARTA DE LOS COMISIONADOS.
Despacho del Cuerpo de Comi-
sionados de Condado del Con
dado de R'.o Arriba, Nuevo
México:
Apreclable seflor:
"De parte da mis de 75,000
habitantes de la parte norte de
ORDEN. EJECUTIVA NO. 2.
Por esta es ordenado que ol'si
guíente descripto trecho de pais
on los territorios de Nuevo Mé
xlco y Arizona, á saber:
Comenzando en un punto donde
la linea oriental de la Reserva de
los Indios Navajoes, según á la
fecha constituida, topa con el lin
aero norte del cabildo 23 N., hile
ra 13 oeste, meridiano de Nuevo
México; de allí derecho al oriente
hasta la esquina noroeste del ca
bildo 23 norte, hilera 5 oriente,
de allí al sur hasta la esquina su
deste del cabildo 17 norte, hilera
oriente, M. N. M.;'do allí al
oeste hasta la primer guia del
meridiano; de allí al sur en la
dicha guia del meridiano hasta la
esquina sudeste del cabildo 15
norte, hilera 9 oeste; de allí al
oeste hasta la esquina sudoeste
del cabildo 15 norte, hilera 14
oeste; de allí norte á la esquina
noroeste del cabildo 15 norte,
hilera 14 oeste, de allí directa
mente al norte hasta la línea fron-
teriza entre los territorios de
Arizona y Nuevo México; de alli
sur por dicha linea hasta la es
quina norte del cabildo 23 norte,
hilera 31 oriente; de allí oeste
hasta la esquina noroeste del ca
bildo 33 norte, hilera 29 oriente;
de allí al sur hasta la esquina no
roeste del cabildo 21 norte, hilera
29 oriente, de allí al oeste hasta
la esquina noroeste del cabildo 21
norte, hilera 26 oriente; de allí al
sur hasta la esquina sudeste del
cabildo 21 norte, hilera 25 oriev
te; de alli al oeste hasta la es.
na sudoeste dercabildo 21 norte,
hilera 22 oriente; de alli derecho
al norte hasta el lindero sur de la
reserva Navajó, según á la fecha
constituida, sean y los mismos
son por esta retirados de venta y
ocupación y reservados para uso
de los indios como una adición á
la presente reserva de Navajó:
Proveído, que este retiro no afee
tará ningunos derechos válidos
existentes de cualesquiera per
sona,
Theodore Roosevelt.
Casa Blanca Nov. 9, 1907.
INDIO YAQUI MATA A UN
RANCHERO DK ARIZONA.
Nogales, Arizona, Enero 30.
Uno de los crímenes más atrocc-- s
que han venido a conocimiento
de las autoridades mexicanas de
aquí por largo tiempo, fué come
tido el jueves de la semana pasa
da, cerca de Planchas de Plata,
veinte millas al sudoeste de No
gales. Francisco López, un ran
chero mexicano, de 18 afios de
edad, fué matado de un tiro dis
paradoá mampuesta por un indio
Yaqui, el cual reclama que su
víctima lo habia robado ovejas.
Después de caida la victímale
despedazaron el cráneo & pedra-
das, y luego el cadáver fué arras-
trado á la lumbre para quemarlo.
Seguro que el asesino se asustó
do alguna cosa, pues el cadáver
no estaba sino parcialmente que
mado cuando lo hallaron. Se
tuvieron sospechas de ua indio
Yaqui, el cual fué arrestado y
traido á la- cárcel de Nogales es
coltado por una fuerte guardia,
El Yaqui confiesa su delito ó in-
dudablemente sera fusilado.
EL REY DE PORTUGAL Y
8U HIJO A8E8INAD08.
Lisboa, Febrero 3. Hoy á las
5 de la tarde al regresar el Rey
Carlos y la familia real á la ciu
dad, una partida de asesinos que
estaban en una de las calles, hi-
cieron fuego con carabinas contra
el carruaje en que iban el Rey, la
Reina y sus hijos, dando muerte
al Rey Carlos y al príncipe de la
corona Luis, é hiriendo al princi-
pe Manuel. Los asesinos eran
seis é hicieron dos descargas,
pero la policía logró dar muerte á
tres de los agresores y de apre-
sar & los otros tres. Habia miles
de personas en el lugar que ha
bían acudido á recibir al Rey á su
vuelta del campo. : El hijo menor
del difunto Rey asumió la coro--J
na bajo el titulo de Manuel n. J
Que en Albuquerquehay regu-ralmen- te
más ó menos casos
aislados de viruela v ouo "os
generalmente sabido que una
epidemia dé viruela ha prevaleci-
do desde el mes deNovíembn
de 1907," es afirmado por el Dr.
C. H. Carns, médico de la ciudad
de AÍbuquerque. En una comu
nicación al Albuquerque Journal
contestando á las alegaciones
sensacionales de mal trato, aco
modación insuficiente y falta da
cuidado durante su detención en
la casa de poste de Ja ciudad,
hechas por la Sra. D. E. Wilson,
esposa de un dentista de Albu-
querque, el médico de la ciudad
niega todos estos careros en lo
que á él se refieren, pero admite
que ha urgido á la ciudad repeti
das veces que provea nna casa.
e peste más conveniente. Expli- -
ca que el cargo de 15 diarios
exigido á los pacientes, consisto
de 13 cargados por la ciudad quo
ingresan á la tesorería, y 2
diarios que se pagan al médico
de la ciudad por hacer una, dos
mas visitas al paciento cada
dia. También afirma ana lm
hecho esfuerzos heróicos para
sofocar la epidemia, v aua la
maroriade casos ocurrieron en
hospederías y casas de arquiler.
El Lugar Para Oar El Salto.
"La tisis me tenia aearrado: v casi
habla llegado al iLgar de dar el brinco
cnando me aconsejaron que usase el
Nuevo Descubrimiento del Dr. Kinir: v
ahora mismo quiero decir que me salvo
la vida. Ia mejoría comenzó con la
primera botella, y después de tomar una
docena de botellas ful otra vez un hom
bre sano V feliz." dice Ganrm Mnnr. rin
Qrlmestand, N, J. Como remedio para
toses y resfriados y sanador de pulmones
debilitados j adolecidos y para atajar la
pulmonía, el Nuevo Descubrimiento c)
supremo. Se da una botella de pruola
gratis. De venta on todas las boticas.
PARA E8COJER
NOMBRES DE JURADOS.
Comisión de Tres Nombrada Para
Preparar Lista de Votantes EUglbles
Para Servicio de Jurados.
El Juez JohnR. McFie ha nom
brado al Dr. James A. Massie v
Charles Haspelmath, de esta ciu-
dad, y á Juan Ortiz de Galisteo,
como comisión para escoger los
"
nombres de trescientos votantes
calificados del condado de Santa
Fé que son eligibles para servi-
cio de Jurados. f Los nombres
serán tomados de los varios libros
de matricula en la última elec
ción y entrados en el libro de ju-
rados. Más tarde los nombres
serán escritos en cédulas separa
das y depositadas en la caja de
jurados de la cual se sortean las
listas de grandes y pequefios
jurados del condado. .
Teniendo Casa Abierta
Todo son bienvenidos cuando nos
sentimos bien; y ese es nuestro modo de
sentir únicamente cuando nuestros ór-
ganos dlgerltlvos funcionan bien. Las
Pildoras de Nueva (Vida del Dr. Klng
regulan la acción del estomago, hígado
e Intestinos tan perfectamente que uno
no puede menos de sentirse bleu cuando
usa estas pildoras. 25c en todas las
boticas.
10,000 MOROS MUERTOS
ÍN UN COMBATE. .
Londres, Feb. 4.Un despacho
de Tánger, Marruecos, dice que
ha ocurrido un combate entre los
Moros y las tropas francesas
cerca de Lettal, Marruecos,, en
el cual 10,000 Moros fueron muer
tos ó heridos y los franceses per
dieron 160 hombres, incluyendo
cuatro oficiales. Los Moros con
gran intrepidez hicieron cargas
hasta la boca de los callones, y
sus cadáveres yacían en grandes
montones en el uelo.
Sufrimientos y Pesos Ahorrados.
E. S. Loper, de Marilla, N. Y., dice:
'Soy carpintero y he sanado de muchas
cortadas con la Salvia Arnica de Bucklln
Me ha ahorrado sufrimiento y pesos.
Es con mucho la mejor salvia curativa
que he hallado jamas." Sana quema
duras, llagas, ulceras, llagas febriles,
ecifuia y almorranas, J5c en todas las
boUsai.
Sueorlbanse eJ Nuevo ftíexloaao
actuando como librera. RspafioL ...
:iL?.thsOOUGMPREPARÁNDOSE PARAESTADO.
Ea esta )Sclna ae venden toda
clase de Llancas propios para los dlfe
rentes cflclalea. Loa precios son mo
dlcos y al álcense de todos los que ne
cesltan talea artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera lea aconseja
mos que ouant'o veugan a la plaza ae
dignen visitar U oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos Jo
blancos necesarios.
hecho es demostrado por el gran
número de reclamos de pensio-
nes de que ee ba encargado y
para los cuales haobtenldoacclón
favorable. El número de pensio-
nes que ba conseguido para vete
ranoa de Nuevo México durante - Pálidas.
estatuto y hacen fiquello para que
fueron nombrados y por locul
son pngados, una mpjora docKllda
en las carreteras y caminos pú.
blicos estará de manifiesto den-
tro de pocos móses. Se entiende
que en cada condado los comisio-
nados han cumplido con la ley y
han nombrado estos nuevos ofl
cíales. : La cuestión ahora es:
Que harán estos nuevos super-
visores d ra minnf
Ejemplares de las Leves de Eenlon
de 1807 en el Idioma español se bailan
de venta ea la Imprenta del Nuevo
Msxioe.no, aleada el precio fl.7S por
cuaderno con forro de papel.
Hotel
G LUPE HERRERA; Propietario. w
ANTA FE, NUEVO MEXICO. '
DEL RESTAURANTE CORONADO. .
HarA el Trabajo de Cocina de ahora en adelante pw al mismo.
El Coronado es el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 oentavos, en seta dudad.
,
A breve orden de primera clase. Servíale
a la Caite- - Probednos. Se garantiza satle'aee m. . ,EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEDLADA8.
Lado Sur da la Placa.. .. ,. ..922 Calle de tan Franolsoo.
EL HUEVO 11! 10
MAX. FROST, Editor.
10 MN K. 6TAUPFER,
8ecrtrlo y Tesorero.
PRECIOS DE SUSCRICION
Dni fio 12.50
1.25Por seis meses
.;'" '9Por trés meses .....,..
Pago Adelantado.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga
rá por un perWdlco mientras continué
tomándolo do la estafeta, aunque ei
. tiempo por el cual se suscribid haya
expirado.
UN ANO LIBRE DE 8USCRICION
cualquiera persona que nos mande
1 dinero por cinco suscritores nuevos,
nnr nr afir cada uno. le mandaremos
El Nuevo Mexicano Ubre por un aflo.
Víanse los precios de suscriclOn arri
8E NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscrlclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones libé
lales. Diríjanse 4 la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par
tlculares. !
El Nuevo Mexicano 'se envía a to
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y ere-l-
a
ícente inteligente y
progresista del sudoeste.
H. C.
;
v COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Alono. Manufacturero de Joye- -
, ría Mexicana de Filigrana.
Tiene espeelalldad ea el aegoclo i e componer nelojes Finos y JoyrisTilmas Navajd y Géneros Indios. '
Lado Oeate de U Placa, 8sata M. N. M.
wmmm hotel
De Pkuisha Clas
PLAN EUROPEO
E quina de la Avenida ae DonPeriódico Oficial del.
' Condado de
Sandoval. V " , !;;'
Periódico Oflclal del Condado de
Santa F9.
RESTAURANTE B0N TON
Las Mejores Comidas fD
John
SED Ujy CAPITALISTA
También sirven los que se
están parado y esperan," escri-
bió el ciego poeta Milton, y i
Nuevo México parece que es-
tarse quieto y aguardar el estado
es más dificultoso que pelear ó
trabajar por 61. Ha sido una
espera cansada de sesanta anos,
esperando en vano, y aún el anti-
guo habla ya experimentad
"que la esperanza aplazada causu
pena al corazón.'1 Pero Nuevo
México ea su es par, 'lucha y
trabaja por el estado ha ganado
un punto de ventaja decidida. El
clamor del pueblo de esta comu-
nidad por sus derechos se ha
hecho tan molesto á los poderes
políticos y caudillos Republicanos
y Demócratas del oriente que ya
han resuelto admitirá Nuevo Mé-
xico á la expiración de otro aflo.
En cambio por la promesa de que
cese la agitación por estado hasta
después de la elección presiden
cial, loa cabecillas redimirán su
promesa de ad mitír á Nuevo Mé
xice á estado. Cierto que es una
promesa solamente, y tal ves una
promesa indefinitiva, que ni en
nada es tan solemne y obligatoria
como .la promesa contenida en el
tratado de Guadalupe Hidalgo de
haoe más de medio siglo, pero el
Nuevo Mexicano está cierto de
que la promesa será cumplida en
esta vez si las condiciones pre
sentes no cambian y si está al
alcance de los jefes concederlo,
Nuevo México brillará como una
estrella en la bandera americana
p are el 4 de Julio del tilo vnid
ro. Estos jefes son á la fecha
todo poderosos y seria inútil lu
char contra su dictado. Nada sp
ganarla por una agresión tan sin
esperanza de ásito. Ocuparán el
poder durante la sesión breve del
Congreso Sexagésimo y no im-
porta como resulte la elección de
Noviembre en lo nacional, ello
estarán en . posición de redimir
su promesa en esta comunidad.
Sin embargo, Nuevo México debe
hacer lo que le toca políticamen-
te. Puede decirse con seguridad
que los jfes congresionales reci
Dieron promesa de que Nuevo
México entrarla como un estado
Republicano, pues no importa
cuan justa sea la causa del estado,
seria esperar idealismo político
poco común de jefes puramente
políticos admitir á estado una
comunidad que acabase de decla
rarse por el partido de oposición.
Es verdad que Oklahoma fué ad-
mitido á pesar de sus preferen
cias Demócratas, pero allí había
razones urgentes, tales como la
expiración de los tratados con
ciertas tribus en el Territorio
Indico que forzaron la admisión
de Oklahoma, y entóneos no entró
sólo sino Junto con el Territorio
Indico. Por tanto, Nuevo Méxi
co debe dar una mayoría Repu
blicana en Noviembre, mientras
más grande mejor, y toda la
energía que se hubiera empleado
en Ja mena por estado en esta
primavera debe ahora dirigirse á
obtener éxito Republicano en el
otoflo.
LA CONDICION FINANCIERA
DEL CO DADO DE
SANTA FE.
Es deplorable para el condado
de Saeta Fó que fuera imposible
al Gobernador Curry y al Dele
gado William H. Andrews obte
ner consideración en esta sesión
del Congreso 60 m o. del proyecto
proveyendo el adjuste de lo que
es conocido como la deuda de
ferrocarril de los condados de
Santa Fi y Grant.
El rédito sobre esta deuda y
sobre sentencias obtenidas por
cupones delincuentes por los
tenedores de bonos del condado
de Santa Fé está acumulándose
rápidamente, y ' algo debe ser
hecho por el Congreso para all
viar al pueblo de esta carga gra
vosa. . El Congresoechó encima
una gran; parte de esta deuda
sobre este condado decretando
un estatuto que legalizaba los
bonos y cupones expedido en
ayuda do la construcción del ra
mal del ferrocarril Atchison,
Topeka y Santa Féá esta ciudad
y del ferrocarril d Tesas, Santa
Fé y el Norte de Española & San
ta Fé, que ahora' es propiedad
del ferrocarril ' Denvor y Rio
Grande.
o y ! Vft hf ttf SVf
and cune th3 lu::c3
Dr. Srfo
rKn jViaiiaiiaHi t H "UUU1IJ kn. ynw.i OLÜ3 IMhi re
AMO ALL THR0AT AWttlt'WITf""!
QUATIANTED8ATI1 .(..
Suscríbanse al Nuevo Mexloaao,
Coronado
Y0NTZ
E Todo Eispecto
6Npsr y Calle de la Agua
la Ciudad, en Bive Orden
V. Cciwey, Frt pela río
FE. N. M.
de Alquiler
osson.
- lo llsva conalgo su garantís
mi,
Comerciante en Relojes
Diantantes
las pocas semanas de la presente
sesión del Congreso bien alcanita
a un centonar; y el número de
pensiones concedidas 4 cato terri
t irio ha estado aumentando mien
tras en los demás lugares se está
rebajando. Obtuvo una apropia
ció!) do jílQO,0COtarn, ua pdjScio
federal en Albuquerque y ha
obtenido modificación de las
órdenes sobre reservas foresta
les que agregarán una gran área
al dominio público y aumentarán
los privilegios de pasteo en las
reservas. No solamente está Mr.
Andrews interesado en asuntos
de Nuevo México sino que toma
interés y usa su influencia en
formular legislación de la más
alta importancia, Verdaderamete
Mr. Andrews es un hombre que
'hace cosa9."
EDIFICIO FEDERAL EN LAS
í
.
VEGAS.
l Confiamos que el Delegado W.
tL Andrews sea tan afortunado y
tenga tanto óxita en conseguir
una apropiación para terrenos y
para la ere?c'ón de un edificio
federal en Lis Vegas como tuvo
en Albuquerque. Proyectos pro-
veyendo para tal apropiación han
sido introducidos en la Cámara
de Representantes del Congreso
actual por el Delegado Andrews
y en el senado por su buen amigo
el senador Boise Penrose de
Pennsylvanla. Sin embajgo, la
situación es muy diferente en
esta sesión que lo que fué duran-
te la sesión última del Congreso
59. Entóneos prevalecía la ma-
yor prosperidad y la tesorería
nacional estaba llena hasta rebo-
sar. : Estos puntos estaban, por
supuesto, en favor de la situación
y ayudaron muchísimo al Dele
gado Andrews á conseguir la
apropiación para el edificio fede-
ral en Albuquerque.-Lo- s tiem-no- s
no han cambiado en sertido
favorable sino todo al contrario,
aunque es muy lisonjera la pro-
mesa de renovada y gran prospe-
ridad ántes de que el Congreso
se prorrogue. Debe tomarse en
consideración que el presidenta
Tawney, di la comisión de la cá-
mara sobre apropiaciones re-
comienda la economía ' en to
dos ramos, pues á menos que
esto se haga habrá deficiencias
de arriba de cien millones de pe-
sos durante el alio fiscal venidero
Dentro de los pocos meses últi-
mos la renta de dos de las princi-- i
pales fuentes de la tesorería han
tenido gran rebaja, siendo únala
de las importaciones y la otra de
las rentas internas. A pesar de
éso el pueblo de Las Vegas y de
Nuevo México pueden depender
de que sí la apropiación para el
edificio federal de Las Vegas noi
pa9a en esta sesión no será por
culpa del aelegado ni de sus mu-
chos amigos en el Congreso
actual. '
AMILLARAMIENTOS EQUI
TATIVOS REDUCEN LA
.
TASACION.
The Roswell-Tribun- e dice que
.a 1
no es necesario aumento en las
levas de tasaciones en Nnevo
México y que habría fondos am-
plios para todos los gastos legiti
mos de territorio y condado 6ila
recaudación de impuestos fuese
más efectiva y eficiente. Esto
presenta la situación conforme
está, pero una adición debe de
ser hecha. Los amillaramientos
deben sor más plenos, más cuida
dosos y más justos. Hay deraa
slados capeadores de tasación en
el territorio. Por ejemplo, el
Nuevo Mexicano sabe de ciuda
danos de Santa Fá que no hacen
retorno de una sexta parte y al
gunos de ellos ni de una décima
parte de la propiedad que han
acumulado en este condado ' y
ciudad y la cual deberla estar
suleta i tasación. En muchas
otras comarcas del territorio pre
valece la misma condición. S
hubiese un amillaramiento pleno
y consistente y recaudación efec
Uva de impuestos, la pro rata de
tasación podría ser reducida, es
pecialmente en algunos de los
condados, hasta un grado muy
gratiíicante.
Cures Biliousntss, Síck
Headacbe, Sour Síom- -
ftch, Torpid Liver and
Cbro ni c Constiparon I
l: SABADO, FEBRERO 3, 1908.
ANDREWS UN HOMBRE QUE
HACE COSAS.
The Times, periódico semanal
bien redactado que se publica en
Portales, la creciente cabecera
del condado de Roosevelt, se
mantiene bien informado sobre
los acomtecimientos ; públicos y
sobre el carácter y servicios de
los oficiales terrtoriales. Es un
periódico progresista y displertó
y sus opiniones acerca de hom-
bres y cuestiones "públicas son
de valor. En un número reciente
hace un bosquejo dé la carrera
del Delegado W. H. Andrews, e
na. manera veraz y sensible.
imAm I tqueltM q tuvlrna nfeita qu hay u nudo da surera Son áam tr.Umlntouamtmoíil: l lud. Kl tino
nira y '" latera, ambo Impértante,UibM mcndal.
Kl Iwmllt Macturaa d Dr. Shoop m el prfc
Mera.
Kl RwatltMnt del Dr. Shtop cl Interno,
,l mlio Nocturno del Dr. Hlioop ta uu n
ntdts d ta mtmbrmu muco sn foriu de t.
txMitoiio, mientra que el Keconstituyentt delír. Shoop e na remedio ccmUiuctuul, que
t).i a xiwu itt.á.Mük.tA U iw iieivui, Mrlirio Mugre del iicra entera.Kl ftemrdio Nocturno, " co.n la India M
Bsuubr. hace ni efectoduiKnt el ulo. Olma
U partea dolorida é luflamad, clcatriaa y
tinpead la upurri6n. ta tanto qa al Recon.
tiiuyeata, caima I excitación nerrlou 7 la
nueo i(rr y mblclón; roonntruy lo tejidodewtaaoa, renueva lá fuerau, el elgor y 1
neig-ia-
. Toraeel Reconstituyeme del Dr. shcx.p
Liquida 4 ftutill como tdnlaa general de)
atMema. rara allria local uae ct . , -
REMEDIO NOCTURNO
DEL DR. SIIOOP.
SC VENDE EN LAS ; BOTICAS Y
'EN TOOOS LOS COMERCIOS,
.
Una fase peculiar de la natura-lpr-a
humana en este caso es que
varios de los residentes y pro-
pietarios del condado de Santa
F6 que en ano3 recientes han
hecho protestas ruidosas y voci-
ferantes y están ahora alegando
fuertemente contra la valides de
los bonos fueron los que trabaja
ron más para ' conseguir la apro
bación de los ciudadanos de este
condado en favor de la emisión
de estos bonos en el tiempo en
que fueren construidos estos
fflrrnrArrilía. Estoa hombres i
también se hallaron entre los que
rehusaron pagar las levas de ta-
sación por cupones, cuyo hecho
trajo á cabo delincuencia en el
pago de cupones vencidos y la
acumulación de réditos sobre
réditos.
La delegación de Nuevo México
que ahora está en Washington,
encabezada por el Oobernador- -
Curry y el Delegado Andrews,
ólo lo mejor que pudo para ase- -
gurar consideración favorable del
proyecto citado, jxsro la opisl
cióu fué demasiado fuerte y la
medida tuvo
.
que ser apeada
nasta lu. se&ion oreve. auire- -
tanto "el durazno color de eátne-
raída" (la deuda amortizada de
ferrocarril) 6igvfa creciendo más
y más, y contemplando la situa-
ción con toda gravedad puede
afirmarse que la gente de aquí
tiene la culpa.
El presidente H. O. Bursuni,
déla comisión central Republica
na del territorio, ha llamado una
junta de dicha comisión para que
sea tenida en Albuquerque el día
18 de Febrero, con objeto de es
coger tiempo y lugar y fijar la
representación délos varios con la
dados para tener la convención
territorial que nombrará los
delegados para representar esta
convención en 16 del próximo
Junio. Esto significa que la bola"
política ha comenzado á rodar
en el Territorio del Sol Resplen-- i
dente. Las probabilidades son
que la venidera' campana será
activa y enérgica. Los Republi
canos deben ganar á fin detener
base sustancial para sus recla
mos de estado para Nuevo Méxi
co, y los Demócratas quieren
ganar con objeto de' hacerse de
las ollas de Egplto, en la forma de
empleos que desean con muchas
ganas, y de los cuales han estado
privados durante los diez, anos
pasaíos en la administración
territorial, aunque un número
crecido de Demócratas y de hom
bres que no merecen nlngúna
consideración del poder nomina
tivo Republicano han 'obtenido
tales empleos, En los condados
no les ha ido tan rral á los Domó
cratas, pues en la elección de
Noviemb-- e de 1906, eligieron un
número crecido do oficiales de
condado.
" Las leyes de caminos decreta
das por la Asamblea Legislativa
Trigésima Séptima foo un grau
adelanto socre aquellas que hasta
ahora han estado en fuerza en
este territorio con tal que sus
provisiones sean llevadas á efecto
y con tal que los hombres pro
pios sean nombrados como su
pervisores de caminos ' De estos
hay ahora tres en cada condado, !
y si cuidadosa V diligentemente
cumplen sus deberes y ejecutan
la tarea á ellos impuesta por,el,
Cleanae tba ystsm
thoroughly and cleuri
eallow compkxions ct
ÍIO pimples sn3 blotchca
LAS ALMORRANAS CURADAS EN
6 A 14 DIAS.
M Ungüento Pazo esta garantizado
do curar cualquiera clase d Almo
rranas Comuzonlentas, Internas, 8aa
Ruinosas o Externas en 6 a 14 días,
o devuelvo el dinero. EOo.
SI tienen algunos lluros que encu
dernar traadlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa'
nento de encuademación que hay.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA Tornad as fastillas del
Laxativo Bromo Qulnlne. Los Botl
canos devuolven el dinero al falúa
en curar. La firma de E. W. Ureve
esta en cada caja. 15o.
El Nuevo Mexicaao ee el nnlco pa
pel en el Territorio que publica notl
cías por completo en asuntos de Inte-
res. La suacrlclsn son solamente 3.60
al ano. Suscríbanse y quedaran aa
.bíochoa 39 lo que anunciamos.
Si tiene TJd Catarro puedo librarse
do osta enfermedad repulsiva. Pídale
UU. 1 VI. OUUUy UD lUVlU, V 1., Ule mande gratis por correo una oaja de
muestra del Remedio del Dr. Shoon
para el Catarro. Con un simple experl
mentó conocerá Ud. con corteza una
veraaa en cuanto ai catarro que oien
n,a 1& p6na flaber EBCrIba U(1 hoy
mismo y no sufra por mas tiempo. De
venta en todas las boticas
Certificados de nacimiento y de de-
función que se requiere sean suminis
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parte
as, asistentes y ' enfermeras bajo
la ley nueva, se bailan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por Is
Compañía Impresora del Nuevo Mexl
cano. .
La Grtpa se va extendiendo por to
do el pala, y conviene que ayude Ud.
a detenerla con la medicina Preven- -
es antes de que so arraigue demasi
ad-
- Es cosa muy practica y segura el
contrarrestar a tiempo loa catarros
vn atfl TímYI11 TlnlflAa nara la
Curación del Catarro. Las Preventics
no contienen quinina, no son un pur- -SLnia si se quebrantasen los catarro al
comenzar. Son a proposito tambiénTZTTZ.T.ta vos. Las cajas de bolsillo del chaleco
valen 5 centavos.. De venta por todas
las boticas.
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
Detenga TJd. esa Tos molesta! El
Remedio del Dr. Shoop para la To ae
detendrá con toda certeza y seguri-
dad perfecta. Es tan por completo
que el Dr. Shoop les dice a
las madres que no les den a bus niños
ninguna otra cosa aunque sean muy
para la Tos ae prepara con. las hojas
verdes y sanas y los tallos tiernos
Calma la tos y cura la sensibilidad de
las membranas bronquiales. No se Pí-
dase el Remedio del Dr. Shoop y no ae
acepte ningún otra. De venta en todas
las boticas.
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dlf
rntes oficiales. Los precios son mó
dicos y al alcanse de todos loa qne ne
cexitan tales artículos. A laa perso
ñas oue vengan de afuera lea aconseja
mos qae cuando vengan A' la plaza s
dignen visitar la oficina del Nuevo M
xlcano y encontraran todoe loa blañ
eos necesarios
TJn estomago débil significa siempre
debilidad de los nervios del Estomago,
y esto es igualmerte cierto tratándose
del Corazón y de los Ríñones. Es las-
tima que los enfermos algan llenando
de drogas el Estomago o estimulando
el Corazón o los Ríñones. Los nervios
débiles son los que necesitan la ayuda
y no los órganos mismos. Esto explica
atirnvftnt.e del Dr.
Sboop j,a gaviado a tantos con pronti
tud v los sisme aliviando, pues uu
ataca directamente la causa ae estas
enfermedades. Póngase a prueba esta
Importante verdad y se vera jue "Una
mos razón. De venta en waa iu uuu-cas- .
Rer.nerden flue Nuevo Mejicano
nroRMtn a cada snscritor que pasme
n iiirio!rin adelantsds con nna pin
mi de fuente como reealo. Bs el
nnlco panel en el Territorio aue hace
esta oferta. La suscrlfilon son soiS'
mente $2.M al ano.
"El Cafe de la Salud" es realmente
la mejor imitación que se ha lleudo a
hacer del Cafe. Hasta el día ee el Sus
tituto mas fino del Cafe, producido
recientemente por el Dr. Shoop, de
Racine, Wla., y no contiene ni un solo
erano de calo verdadero. El cate ae
8a,ud lepara con cerealea purea
tostados, con malta, nueces, te.. De
becho enRanftrla a un experto que lo
tomarla por cafe. No es necesario her
virlo por vente o trlenta minutos pues
que "se hace en un minuto," dice el
Doctor. De venta por Cartwrlkht-Davl- s
Co.
El Nuevo Mexicano es el nnteo p
peí en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscricton son sclsmente ti. 80
al ano. Suscrihanse y quedaran satis-
fechos de lo que anunciamos.
ftl qusrela serle. No' depende en
quienes fueron vuestros antepaeadoa
ni en casualidades afortunadas..'
Cualquier Americano puede haoer-- .
se un capitalista Cínicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecer! y
se acumular! hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea-- , .Oa pagare-
mos Interas sobre ella os daremos
buen consejo financiero al lo psdla.
Estamos aquí para acomodaroe en
todaa maneras posibles. Haced uso
de nueetrs eala de recibo. Escribid
allí vueetraa cartas y venid ouando
Resaltáis usar el teléfono.
UNITED STATES
Baníí & Tnist Company
Afirmaque el Delegado, Andrews
es uno de los mejores represen-
tantes en el Congreso actual y
que el resultado de su labor
prueba conclusivamente que ha
hecho y está haciendo mucho de
gran beneficio para el pueblo del
Territorio del Sol Resplendente.
Dice el Times:
"Si Nuevo México necesitaba-algun-
vpz un delegado influyen-
te en el Congreso, es ahora, - y
que tenemos un hombre semejan
"Tgii los , salones del Congreso, na
die que esté familiarizado con
los hechos puede negarlo. Estu-
vo prontamente en su puesto
ci ando se abrian las sesiones
actuales del CoDgreso ó hizo pre-
parar un proyecto sobre la mate-
ria más importante á la fecha en
el Territoeio de'lNuevo México,
SANTA
Caballeriza
Vehxulos Hermosos. Caballos!Dociles, Buooies
Carreteles y Coches.
Liamen al Telefono flamero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler
Se Suministran Coches Precios Módico.
Gis. Cl
CONTAMOS
SU BUE(IA DISPOSICION
nuestra udcoisión á estado, y su
influencia con el presidente
Cannon es demostrada por ', el
hpchoaue pudo hacer colocar su
proyecto en el calendario de la
Cámara como No. 4. Este y otro
buen trabajo que ha hecho Mr.
Andrews muestran que es un
político experto y que cuida de
los intereses del territorio en la
mMnr . manera posible. . Tiene
grande influencia con los hom
bre prominentes en el Congreso,
tanto Republicanos como Demó
cratas, habiendo obtenido esta
influencia haciéndose útil á estos
hombres, y por lo consiguiente
puede empujar asuntos de inte
rAi A e&te territorio y sus ciuda
danos como ningún otro delega-
do de este territorio ha podido
hacerlo jamás. Hasta en la Casa
Blanca hay pocas constituencias
que la pasen tan bien como el
territorio con Mr. Andrews como
nuestro delegado. Además pue-
de decirse de "Mr. Andrews que
siempre está á la disposicióiTy
mandato del,, más .humilde ciu-
dadano de Nuevo Méxicorayo
Como el mas grande pasivo. que tenemos en nuestro negocio. Que
nuestros parroqulanoa I sus amigos, "Puede darae crédito A uanti
diga S. Spltz" ea la mejor recemenda-cle- n que podemos proourar. Lecall
dad ea nuestro santo y serta y eadaventa que haoemoe ne ae sierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Es gran aatlefaoelon comparar M
un- - tienda como esta- - Cada artlou
So
FábrSeéinte y. Joyero,
'
'Je í .
IBELAWS rHABIÍÁCY." "
( "
are
En esta oficina se ronden toda
Tarjetas ProfesionalesEL DIVORCIO AMERICANO.Softun las "Novedades" de Nueva
York, hasta los mlombros de la co-
misión dol conua ontau sorprendidos
rviIV.LICCENCIADOS EN LEY.
v clase de blanco propios para loa dlfo- -
.(J rontoa oficíalos. Los precios son mo
h dlcoa y al aloanse de todos loa que ne--
K cesltan tales artículos. A las perso- -
jj) ñas qua vongan de afuera los aconseja- -
S moa quo cuando vengan. A la plaza .ge
;Jj dignen visitar la oficina dol Nuevo Me- -
f xlcano y encontraran todos loa blan- -
(! eos necesarios.
ante los resultado qu va dando, la
InvoHtlcnclon quo hi uromeiido el
Gohtoruo obro la cuostlon de divor
INCORPORADO.
H. B.CARTIVRIGHT. Y HN0.
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Eicri-orí- o
Medecinas de Patente y otras Varie-
dades.' .
ORDEN US POR' COK O EEC1VURAN PRONTA
ATENCION
MAX FROST,
Abogado en Lev, n
Santa F . Nuevo México.
cio. A uu mlllou aa clondon en nú-
meros redondos loa divorcios otorga-gudo- u
ou loa Ritados Huidos en vein-
te irnos do 1887 a ItiOG, y pasaron da
niodlo rulllon los procedimientos no
acordados unto tríbunaloa en otros
caaos quo íuoron 'donogados por lo
Juoc-- s o retiñidos por las partea In
EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Vineros de Colcrsdo, Uteh, le-
vada, a Dcnvcr, Colorido Strirgs, y
Pueblo. E Por Rumbo Del
FEHEGGRBSIL BERTEH Y B:0 SRffjíDE.
A TrrvcsDel Fértil Valle de Sar L cute, l EtTib.cn
Por el Pais de Si n Juan de O leudo
Para Imfnrmacion en cuanto a Prcceos, Servicio do
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visitón oDiriganse
J. K. íIooper, O. P. F. A. J. II. McBride, Acent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
teresadas.
Muchas Noches Insomnes Debidos a
Una Tos Pertinaz. Al Fin En-
cuentra Alivio.
'Duran lo varios Inviernos pasados mi
esposa se ba visto molestada, con una tos
persistente y des gradable, quo invaria-
blemente ge extendía aun periodo de
Vfi los emanas y la mantenía muchas
Esto Blsnlflca qu en las ulimas dos
décadas hubo en eate pfila tres; mil
lonoH do personas dlroctamcnte ln SANTAFE.II.lt,"
H 1 MOLT,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Uu'oaadua eu demandas do divorcio
y quo don millones ds ellas quedaronnoebes dlsplerta,", escribe WIll J. Hay
uor, editor dol Uurley, Coló., lJulletln divorciadas. .
Varios romeólos fueron ensayado cada Gatos guarismos estupendos revelanla facilidad con que se dosatan loa Practica en las cortos de dlutrlto asicomo tambleu ante la Corte Suprema
del Terrlttrlo.nudos atados también fácilmente yla llgora. OTüpr. mEl problema dol divorcio es delioado do suyo, yo con las proporcionesquo ha tomado en ente pala se ba hefino,
sin resultados benéficos; En No
vlouibro panado la tos volvió a parecer,
y mi esputa, obrando bajo el consejo do
una amiga, compro una botella do)
Chamberlaln contra la Tos. 131
resultado fue en verdad maravilloso.
Después de tros do-l- s la toa desapareció
complutamento y no so ha manifestado
desde entonces. listo remedio se vende
en todas las boticas.
BUENA Y, FINA.CARTWÍ1IGIIT-DAVI- S CO. cho difícil, amenazador de Importan
RICHARD H. HANNA,
' Abogado en Ley.
Telefono 66 . . Oficina, lid. O rtifia
cia suma. La opinión y la actitud do
los diferentes Estados do la TJnlon en PECHEwms.este punto os un estudio notable so lobre todo por la dlverald&d que proNo. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono da la Carnicería No 49
senta. En algujios de ellos la ley
sanciona la reparación absoluta de
Ion conyugues y sus nuevas uniones.
Recuerden que el Muevo Mexicano
presenta a cada susorltor quo pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
Usad las Pequeñas Madrugadoras do
A. W. POLLARD,
Abogado en Ley.
Procurador de dlBtrlto, Condado
Luna.
OemlcK Nuevo MSilco.
ESPECIEROS ;: PANADEROS :: CARNICEROS DoWltt. plldorlta agradables. Son fat deesta oferta. 1.a suscrlclon son sola
Fratás Frescas y Lcííírfcf es
Hagan! una; Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza! al Cuerpo.
Los mejoresXereales echos.
ollfs de tomar. Da venta por la Farma
cía Irelaod.mente 12.50 al ano.
R008EVELT PROCESADO.Ahorrad Dinero Comprando el Reme
dio Chamberlaln Contra la Tos.PECE8 EN TARRO.
Siempre tenemoa en mano ua surtí
u gente ae Nueva iork esta eu
alarma desde que en loa tribunalesPagtrels Justamente lo mismo por un
Q. W. PRICHARD,
Abogado y Consejero en Ley.
Practica en todas las cortes de dis
locales dol Dlstlto, se emposo a ventu completo de pescado Importado en
tarros, el cual ee muy propio para el botella del Remedio Chamberlaln contri
VINAGRERAS GRATIS.
Cada ves que recibemos un rea-ment- o
de aceite de olivo, puesto en vi-
nagreras da cristal da medio cuartillo,
con retenedores de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para acolte
0 vinagre, cada una vale 85cts. "
Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA FE, N. M. Telefono No.
tilar un proceso paa deluctdar el
del Presidente Roosevelt para destila Tos como por cualquiera oirás medíalmuerzo 6 par amerendar. 40.
ciñas buenas, pero ahórrala dinero comPescado en tomate, tarros de una tuir a los mlem bros dol vigésimo trito y da atención especial A cauraj
ante la Corte Suprema del Territorioprandola. Ul ahorro esta en lo que
Oficina, Edificio del Capitolio, Santaobtenéis, no eo lo que pagáis. La cal
quinto de infanterio, en vis-
ta de los motines da Se
espera que por medio de ente proceso Fé, II. M.dad do curar de cierto esta en cad
Ubre, I5ct.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de ana libra 85 cts.
ÍOcta.
Tarros oralados de una libra, Fin-do-
Haddocka. Beta.
H0R8 D'DEUVRE
se llegara a presentar la conducta delbotella di esto remedio y obtenéis bueno
resultados cuando lo tómala, Resfriados
' Tenemos este buen estimulante, el Presidente Roosevelt a la considera
' Estaféis PJcáiaiaascual está compuesto de pepinillos, an no atendidos a menudo desarrollan con ción dol tribunal supremo de loa Es-
tados Unidos. Es la primera ves quechovas, olivos, etc., en vasos de cris
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley,d'clonea graves, y cuando compráis untal de Muy ílna; cada una 30cta se trata de un caso semejante.medicina contra la tos querols estar El quejoso es uno de los soldados del Santa, Fé, Nuevo México. 7 Taffflbieíi fcaíifeseguro de que eBtals obteniendo una quecurara vuohtro resfriado. El Keinmtlo regimiento dispersado, quien reclama Oficina. Ed. Sena, Avenida de Palacio.FLOR IMPcRIAL.MERMELADA DE NARANJA.Mermelada de naranja, becha en Es-cocia de naranjas amargosas es muyusada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra. Sflcta.
Aconsejamos que compren nuestro al acusado la cantidad de ciento vlen-tldo- sdólares que se le debon por suelChamberlaln contra la Tos cura siemprebuen pan durante el verano, pero si ta Precio 25 y 60 centavos lo botella. Da dos desde que fue separado del ejercicen su propio pan, no falten en com venta en todas las boticas. Bucksto, separación que considera ilegal. fSa su i sí?1
CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente ea la
de Terrenos, H. U.
Cía, "ton, Nuevo México.
para la flor Imperial, la cual es la me-
jor que bay en el mercado. Especial-
mente ' adaptada para la becbura de
pan. 0 libras por 11.75.
Certificados de nacimiento y de lo
NUESTRO CAFE.
Es al mejor que se produce en el
mondo, é Invitamos que compren en
aueatro comercio y quedaran conven
función que se requiere sean suminis
-- Hacéis la Pregunta.
Porque no usáis el B ilsatao do Cham-
berlaln cuando tenéis reumatismo? 'Es- -
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parterícidos que es cierto .. lo que anuncia'
nos. as, asistentes y enfermeras bajo la E. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
soguros que el resultado tora
pronto y 9 'tisfactorlo. Una aplicación
alivia U dolencia v muchos han sido
ley nueva, se hallan de venta en can
Ahora estamos recibiendo nuestras
estufas de calentar, ambas para t
na y carbón. ; Nuestro principal "lite
WUson," casi cerca de 100 residentes
de esta ciudad están usando la "WU-
son. Salva combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa rasoa las Ten-Jemo-
Necesitan una estufa calen-
tadora, ya se para lefia 6 carbón,les podemos salvar dinero, y danés
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa de
estufas grandes hedías por la Com-
pañía Manufaoturera Bxcelslor. Nasa
tros precios tas renden, no ss necesi-
ta mirarlas porque ya los precios es-ta- n
puestos.
tldatos pequeñas o grandes por la Com
panla Impresora del Nuevo Mexicano rracnca en ia cortes de Distrito 7pennanernemonte curados con su uso.
85 v SO centavos por diferentes tómanos. suprema. Pronta y cuidadosa aten- -
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares do car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega á
noaotroa
clon dada & todo negocio.' La Razón en su Trono. Da venta en todas la boticas.
FRUTAS.
Kn lo que pertenece á (rutas tene-
mos, todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
Teresas, frambuesas, duramos, albarl-ooque-
bananas, naranjas, ciruelas.
Procurador de Distrito por los ConPorque las ramos son tan sabrosa dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taoslson consumidas en grande oxceso. Esto En eata 'oficina se venden toda ja 1San Juan.
Santa Fé. Muevo México.conduce a males do estomago'.- blliosidad clase de blancos propios para los dife-rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne
y constipación. Reformad vuestra dicta
dejad qua la ra zoo y no un apetito des A. 6. RENEHAN,cesitan tales artículos. A las persoordenado damtnen. luego tomad unas
nas que vengan de afuera los aconsejacuantas dosis do las Pastillas Chamber Practica en las Cortes Suprema y demos quo cuando vengan a la plaza se Distrito. Especialidad ea Leyes de
Minas y Terrenos. Piezas 8-- Ed!--Ugnen visitar la oficina del Nuevo
laln para Estomago e Hígado y estaréis
bueno otra vez.- Probad lo. De venta Mexicano y encontraran todas los fíelo Sena, Avenida de Palacio, Santa
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN
MOa TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRA DEPARTAMENTO
yu todas las boticas.: Muostras gratis. blancos necesarios. Fé, Nuera México
t Tc?To)Recuerden que el Nuevo Mexicano Comezón Sarpullidopresenta a cada susorltor que pague u i(VilE, T. Lucas, Wingo. Kenlucky, escriPANADERIA... LAS ORDENES 8E SIRVEN CON PRONTITUD. su suscrlou adelantada con una ' plu J J rAlzJbe: ' Por 10 o 13 anos he padecido de
una raaladia conocida como la 'comeson,
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
CHARLES F. EASLEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre
La ccraezrtn era iFiaguantable; por aflos
mente $2.G0 al ano.fi yo trato do encontrar alivio, habiendo
usado todos los remedios do que tuveINSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
--
Jr
Hemos cstaao poniendo en lugar
un cargamento 'Je muebles escogidos.not'cla, aparte de ver varios doctores. no y Minas.Deseo manifestar que una sola aplicaROSVELLj NUEVO MEXICO, ción del Llnluionto Suow do Ballard Este departamento está en el según-o- o
piso, y les pagará inspeccionarlo.
me curo completa ' oormaneutemente.
Dosde ortonces ha usado el linimento
' FRANK W, CLANCY, f
Abogado ea Ley.
Salud
Significa la bapllldad para hacer un
buen día de trabajo, sin fatiga Indebida,
y hallar que la vida vale la pena de vi
vlr. No podéis tenor Indigestión o cons-
tipación sin que desarregle el hígado j
ensucie la sangre. Somejaute condlcum
pusde ser nia pronto y mejor aliviada
porllerblne, el mejor rogulador del hí
m -
en dos ocasiones distintas para sarpulliLa Escuela Militar de Nuevo México Establecida y Agentes por loa famosos carros dedo y ms sano del todo." 35c, 3uc y 81.00,Sostenida por el Territorio Procurador del Seguido Distrito Ju nB'í.""4- - v.--De venta por la Botica da Flscher y Cía. Tlbbet & Sons. Podemos ' darlesdicial.
Practica en las Cortes de Distrito iprecios mas reducidos que cualquierRecuerden que ol Nuevo Mexicano y en la Corte Suprema del Territorio;también ente la Corte Suprema de losSeis instructoras varones, todoa graduados deCoIegios afaiundot presenta a cada susorltor que pague otro comerciante.' .gado quo ol mundo ha visto jamas. LaSra. W. D. Smlth, escribe: "Uso Iler
bine, y hallo que s la mejor medicina
para conütlpocion y para arrí-gl- ar el
del onent Edinoioa nuevos? todo el mobiliario yequipo modern suscion adelantada con una plu Estados Unidos en Washington. Efectos propios para la estación es- -Albuquerque Nuevo MQxlco.y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños ma de rúente como regalo, es et
único papel en el Territorio que haoe
esta oferta. ' La susertoion son sola
obras de asraa y todas las comodidades. tan llegando diariamente.hígado. que be. usado jamas." 50c. De
ENSEÑANZA, ASISTENCIA í LAVADO. $200 POR SESIO.N venta por la Botica de Fischor y Cía. mente $3.60 al ono. Santa Fe H dvve And Supply Co.El. dopartamenta de obras del Nuevo ' Crup
WILL1AM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda
Mexicano es el mas bien equipado en ' Comienza con los síntomas de .un res
ed Territorio. Si desean obras finas friado ordinarios hay calofrío, estornual estío, venid a esta oficina y enoon
La sesión en tres periodos de trece semanas cada ano. Roswel
es ana localidad notable por en salobridad, 3,700 píes sobre e
.,
.... nivel del mar bien provista de agua ; genta excelente.
Regentes- - Nathan Jaffa, W. M. Eced, R. S Jlam ilton, J
' ' Lea y A Calioon. Para mas pormenores diríjanse á
.rr-:v--;--:-
:-EL
CORONELIJ. W, VILSON,
Sopcrlutécdente,
traéis todo a su susto. dos, dolor de
'
garganta, piel callente,
pulso acelerado, ronquera y respiración
dos de Dofla Ana, Otero, Grant, Luna
y Slorra. Tercer Distrito Judicial
Estáis Inquieto de Noche dificlL Dad dosis frecuentes del Jarabe
de Marrublo de Ballard, 'el ínlco llerara J. H. BONHAM E. C. WADEY molestado por una mala tos? Usad
por al) y a la primera señal do tos ctu- -el Jarabe do Marrublo de Ballard. Os
dará sueno eipldito y efectuara nua pionta aplicad con frecuencia a la gar
ganta el Linimento Snow dn Ballard.
BCNHAM & WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
cureolon rápida. La Krft. A. Vllet, New Oaitle, Coló.f&N3
escribe: Creo que el Jarabe de MarrubloRecuerden que el Nuevo J'.exlcano de Distrito del Territorio, en las Corde Ballard es una medicina maravillosa,INCORPORADO EN 1903.ESTABLECIDO EN 18B8 presenta a cada suscrltor que pague tes de Pruebas y en las oficinas del
v Tmuy aeradablo para tomarla.' Debu suscrlclon adelantada con; una plu Agrimensor General y de Torre no 1 E.
ma de fuente como Es el venta por la Batida de FNobsr y Cia. ü.KH La TIESD4.DX único papel en el Territorio que hace Las Cruces, Nuevo México.esta oferta.,. La. suscrlclon son sola El oepartamento de obras del Nuevo Imente $2.60 í ' ano.BROS. GO Mexicano es el mas bien equipado en I
el Territorio. 31 desean obras Quas y
PARA TODA COMEZON. al estilo, venid a esta oficina y enconi trareis todo a su gusto.
Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CUESO DE SUS NEGOCIOS
EECUEEDEN QUE UN ESTAMPADOS DE HULE LES SAL-VAR- A
MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE- -
O0CIOS ESTAN USANDO AROBA MAS ESTAMPADORES
DE nULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
. Estampador de una linea, no mas que S 1-- 8 pulgadas da largo. .15cCada linea adicional en el mismo estampador, 10c
Estampador de una linea mw que 19 1-- 8 pero no maa que 8 1-- 8 pul-
gadas delargo. ,.
...,80c
. .Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de unt linea, mas que 3 1- -í pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada. , V. ; . . ,5o
Cada linea adicional, el mismo precio,
lineas encorbadas en el contador del Estampador como do lineal.
Ornamentos de todas forana, en linea de trw pulgada, 80 adíeio-.- .
nales.- v
Tamaños mas grandes a precio proporcionado.
Donde el tipo que ee usa es mas que media pulgada en tamaño, oar-gam-
por una linea por cada una media pulgada o fracción,
FECHAS, ETC. --
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diee anos ........ $1.00
OSTEOPATIA.
'
DR. CHARLES A. WHEELON,
' '
- Oítedpata.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu
' II RALLA LO WBÍüR T MAS SUEVO IN El Ungüento da Doan Cura Eczema y
g EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA OSTKOPAT1A VCIIARIXS A. WHEEIXN,DR.7
Almorranas Comczonlentaa...La
Gente de Santa P lo Recomienda
Una aplicación " del "Ungüento d
SE EE3I8EN ORDENES PARA las y crónicas sin drogas 6 medicinas.Robador.
No. 103 Palace Avenut Consultas Gratis. ,Doan cura cualquier comezón. Tra Moras: 2 m. 6 p. m. Telefono 166.(Jura con éxito enfermerd&des agutamlento breve oura ezcema, almorra INGENIEROS DE MINERIA.
TUNICOS DE TODA CLASE,
'
SB DANA EXAMINAR MUESTRAS DE LAS -
ULTIMAS MODAS
das y crónicas sin drogas o medicinas.nas comezonientas, flema- salada
cualquier erupción de la piel o oom Consulta Gratis.
Horas de Oficina- - 9:12 m. 2:5 p. m.con en la piel. Es el remedio mas ba-
rato para usarse, porque' se ne OSTEOPATIA.,
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,cesita para aliviar y curar. Aaul hav Im osteopatla es un sistema de traestlmonlo de Santa Fe para probarlo. tamiento operado con las manos. Nodad, quien vive en la Calle de San Secretario y To-ore- ro de ln Escuela d
Minas de Nuevo México.usa droga3 o medicinas." Un conjuntode músculos encogidos o una peque-- iFrancisco, dice: "Vino a mi conoci-miento en tiempo pasado un caso da Socorro, Nuevo México.nos en la colocación de una o mas ver
tebras en el espinazo de una persona
implicando el abastecimiento del ner INGENIEROS Y DE MINE- -
SE BHCUKNTRAN TAMBIEN L03 ELE04RTS3
MODELOS DE STANDARD,
cuyos rasaos no pasan de 15 gema vos.
Efectos Secos Po
Mayor y al Meaodeo.
RE DESPACHAN INMEDIATAAiEMTE LAS
ORDENES QUE MOS EMVIEN.
CIVILES
RIAvio y sangre , estomago puede cau-
sar Indigestión y otras formas de des
hemorroides, comunmente llamadas a)
morranas. Eran la das sanguinolenta
variedad pulidora, y corneíonientaa
extensivamente. Vino - a mi conoci-
miento el Ungüento de Doan de una
persona que sufría y fue procurado en
la Botica de Ireland y curso del trata-
miento dado. La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo
por un largo tiempo radicalmente dis
CORSET Y 8MYTHE,orden en los Intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arre- - Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidraúlica,gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata Ensayes y Contratos en GeneralLado Oriental de la Plaza, Santa Fé,mente, jui principio es 10 mismo en Nuevo México.todas ot'as enfermedades.puso de esa prevalen te plaga."
Fechador del Diario, ma-a-, día y ano en 1-- 8 pulgada. 50c
Fechador Regular de Linea. . . . 85o
Defiance o Fechador y Banda de Molde ... . .... .. ...... $1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check". ... . . . .' , . .............. . .$1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIUNSS A LA
COAIPANIA IilPRESOnA DEL NUEVO
A1EXICAN0, Slimh FE, N. Ál.
De renta en todas las boticas. .Pre Esta tratamiento de sobar tratasen
buen éxito toda lase d sfsrraeda- -MEDIO BIOLO IA- - CAPA PRINCIPAL DEPOR cio 60 centavos. Fostsr-MUbur- n Co
Buffalo. Nsw TorK únicos asentes poris Estados Unidos. des agudas
o crónicas. N ss obra
. NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Cajón &e Estafeta aig - .... - Telefono 36
HIR.AM I. BROWN,
Ingeniero Civil y Agrimensor,
Agrimensor Mlnsra E. O.
Santa Fé, Nuevo Milico.
I' por consultación.DR. CHARLES A. WEESLOM,
Babador.
Recordad ! itccsfcTS Doaa-- y do
tema otro;- -
Don Samuel Eldodt y esposa,EL NUEVO MEXICANO
de Chamita, estuvieron en la
El Juez II. L. Waldo, abngado
del ferrocarril do Santa Fé en
Nuevo México, 'ha regresado i O tíGOKJñ PARIANTE Pciudad el Jueves pasado'y se hos
r W Las Vegas. pedaron en el Hotel Palacio.
BROWN SK ENTREGA SIN
un HEFLECTOR L1AGIC0Carlos M. Conklin y Marcelino
SABADO, FEBRERO 8 1908 x:a c?chtü::i2ad para gam u::m
Cadena da 33 Colegies.
Ea este número de nuestro pe-
riódico se hallará el anuncio de la
más grande cadena de colegios
de negocios del mundo Draug
hon's Practical Business College
Co (Compañía Draughon de Co--
gios Prácticos da Negocios) la
cual es una cadena de treinta
colegios abruznndo un territorio
desde la ciudad de Washington á
El Paso. Loase el anuncio y es-
criban por ua catálogo, si les in
NINGUNA RESISTENCIA,
Ei Matador de Van Slckls es Captura
Alderete fueron descargados el
miércoles en la tarde do los pues-
tos que ocupaban como guardias do en la 8 Ierra de Jarllla ReolamaPERSONAL Y LOCAL de la penitenciarla. El primera Haber Obrado en Defensa Propia.
ha sido guardia del cuarto de las
llaves y el segundo capitán de
noche.
Se ha recibido aquí noticia deDonAtanacio Madrií, de Galis
ID AL LUGAR.
Amigos y Vaolnoa en Santa F lea En-
señaran Como.
Id á la rali del malestar.
Apretar una espalda adolorida tal
fea podra aliviarlo,
Pero no la curara. '
Deben llegar a la rala de ellaloa
rlüones.
Las Pildoras de Doan para los Rí-
ñones llegan a ella;
Lleguen a la causa; alivien el do
lor.
Curan también, asi lo dlco la genUde Santa Fe.
Cipriano Chaves, carcelera de con da
do, de la Calle da Agua Fría, dice:
"Tuve ataques de dolor de espalda por
dos o tres anos. Ultimamente fueron
de maa larga duración y ocurrieron
urna frecuentemente. Por veinte días
antes de Ir a la Botica de Ireland no
bubo alivio en los dolores & pesar del
hecho que use medicinas y emplastos.
Dos días de tratamiento con las Pllúo
ras de Doan para --os Rlrones fueron
suficiente para hacerme entender que
el remedio estaba entrando a la raíz de
la causa y una continuación del misar
por algún tiempo paro los ataques se
veros."
la captura de Frank Brwn, elteo, estuvo el lilaos pasado en
Santa Fó comprando almstos de minero que mató de un balazo á
J. S. Van Síckle después de una V, - P'teii ' ' Xrancho. teresa.
disputa acerca de una carpa en
1 departamento de ooraa del NuevoOroirrande. Brown se billaDon José Ortiz y Fino, comer
ahora en la cárcel de Alamogorcianto y borreguero de Galisteo,
Mexicano es el maa bleo equipado en
el Territorio. 81 dusean obras Anas y
al etilo, venid esta oficina y encon
Don Cruz Ourulé, antiguo resi-dent- ó
de Caüoncito, ce la parte
sur del condado de BautaFé,' es
tuvo en la ciudad el juéves pasa-
do consultando á un módico acer
ca da la enfermedad que le ba
aquejado algunos meses. Es un
suscrltor de El Nuevo Mexi-
cano.
Jo.' estuvo el lúnes pasado atondier do Esta Máquina Parlante con un record "Columba" no le costará nada esfabricación americana, último modelo. Ejecuta toda la oiezas i.m d.-.r.-trareis todo a su gusto.Según el relato de la persecunegocios en el capitolio.; y con igual fuefza míe un an.irntn Ar $n iste instrumento es completamenteción y prendimiento Brown huyó distinto i los demás y es tina maravilla,Paso su examen con Exito.Don P. (J. Jaramillo, labrador James Donabue. New Britaln. Conn..luego quedió el tiro en rumbo ála sierra de Jarilla, y se habla
refugiado en una choza donde fué
de cerca de Abiquiu, estuvo en escribe: 'Use vario remedios Darála ciudad el mártes visitando á loa ríñones, y fue tratado por unes--El procurador de distrito Ale Do venta en todas laa boticas. Predescubierto por la escuadra. Lasus parientes. tros ejores médicos por diabetes, perano tuve mejoría basta que tome el Rechoza fué rodeada por los oficiajandro Reád, de Tierra Amarilla,
se marchó el domingo para Ber- -
medio Foley para los Ríñones. Dea
cio 60 cts. Foster-Mllbur- n Cq., Buf
falo .New York, únicos agentes por
los Estados Unidos.Ie9 á fin de no dejar campo para pues do la seguida botella mostré me Tñ v i,- -
Con cs: Reflector muravüKso
yd. puede proyectar sobre un telóna diez piiís cuntlradcs l;ts iniárcncl
de retratos, fotografías, tarjitalpostales, cromos, asi como también
su propia fotografía ó cualquiera
otra vista en sus colores naturales.
Este reflector no debe confundirse
Con una Linterna Másica, pues esta
maravillosa máquina no requiere
vista aljuna de cristal. No es unjuguete, sino un Aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. pueda
conseguir esta máquina msravillosa
en una noche y tener de beneficiade $5.00 á $10.00 en las subsiguiente
Don Lorenzo Martínez, vecino
del valle de Taos, arribó á Santa oalillo donde la corte de distrito Jorla y cinco potellas me curaron comevasión. I El hermano de Brown tecoraaa ei nomnrs Doan y nopletamente. De de entonces be pásapor el condado de Sandoval se tomen orto.Fó el mártps pasado con el fin de que acompañaba 4 la escuadra lo una exanimación rígida para asa--abrió el lúues. Asistirá al tératender á asuntos personales. tuvo consulta con él y el fugitivo guranza de vida," El Remedio Fo'ey
mino por ser él procurador de
El departamento de obras de Nuevr
Mexicano es el mas bien equipado enpara loa Ríñones cura dolor de rabase entregó sin resistencia. dllla y todo genro de enfermedadesdistrito por el condado de San Se dice que Brown no estaba el Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon
'rereis todo a u amató
doval. de ríñones yvejlga. De venta en laFarmacia Ireland.al tanto de que los tiros que
El lúnes día 10 de Febrero de
1908, en la Catedral de esta ciu
dad, tendrá legar el enlace ma-
trimonial, da la Sta. Nicolasitu
Lujan y Romualdo Quintana.
disparó hubieren resultado morEl Dr. Charles A. Wheolon se 31 tienen algunos libros que eocua AVISO.tales hasta que su hermano le
informó de la muerte de Vanmarchó el lúnes pasado para B ?r Territorio de Naevo México,dprnar
traadlos al Nuevo Mexicano
Rta oficina cien el tneJnr departa-mnrn- .
dn Miruíidpmarlnn on hatnalillo habiendo sido citado com Condado de Rio Arriba.Sickle. Eu la investigación prelltestigo on una demanda uivi En la Corte de Distrito del Priminar se confesó culpable deque versa sobre la sseguranzad
mo. un lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas cCmica, enTcC?rara obtener uno de estos regalos, no es necesario adelantar al.SZiS CUantS hyA .nacer escribimos y compromete se á vendarúltimo estilo oue le enviaremos i raz(Sn de 10?"2,í'nBOiC,da Pf0nt0 venda, remítanos los oro aSinmediatamente la máquina completa que desee
:mnn,LnlPi,edenendlrs! todos artí?u!os' devuelvan los sobrantes cort el
yenu y abonaremos un bonito premio por los vendidos
.r.í2!Xwí ""Tkiá el proba n0 tarde en c"trnoí, mencionandoy una gran sorpresa.Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expreso.
mil CUPPLY-CO.- 21 PARXR3'.?. KEV YCXX, N. Y.
1403 Elyslan St. Houston, Texas, de protejer esta, y no confundirla con
Riesgo en Pedir Consajo.
Cuando téngala una tos o resfriadases'nato, pero
reclamó haberlo mft Distrito Judicial de Nuevo
México por el Condado de Riovida del finado Pedro Perea. cuy
Don Amado L. Baca, labrador
de la Ciénega, en la parte sur de
este condado, estuvo en la ciudad
el lúnes pasado y se hospedó eo
el Normandie.
lo preguntéis a nadie que cosa es buedemanda se averiguó en la corte
hecho en defensa propia.
El cadáver de Van Sickle pro Arribüde distrito del condado de San Martin Gallegos, )Dablemente ' será despachado á
na para eso. puea hay riesen de tomar
alguna preparación desconocida. La
Mll y Alquitrán de Foley cura toses,
resfriados, e Impide la pulmonía. La
doval. vs. V No. 1105,Central City, Nebraska, donde
residía anterior mente. . M . G. de Gallegos )Natuan Salmón, comerciante legitima esta un emnaque amarillo.Rehusad sustitutos. De venta en la La dicha demandada ManuelUn despacho ha sido enviado Septiembre 21, 1907, las demás.Gurulé de Gdllfiros, es noresteFarmacia Ireland.
El diputado inspector de aceite
Román L. Baca regresó & la ca-
pital el domingo , pasado de Sm
Marcial y otros puntos en la parte
ba ja del Rio Grande." '
de aquí, se marchó el viernes
pasado con objeto de permanecer De Uds. Atto. y S. S. ., JACINNTO LIRA.
Beebe Supply Co.,
21 Park Row, New York, N. Y.
Muy señores míos:
notificada que una quja ha sidoEl Nuevo Mexicano es el único paun tiempo prolongado en Mineral protocolada en contra de ella enpel en el Territorio que publica noti Ea en mi poder la famosa Maquina
á un hermano del difunto en ese
lugar informándole de la muerta
y preguntando que disposición se
hace del cuerpo. ' '
Millonea de botellas de la Miel y
Wells, Texas, en beneficio de su h Corte d Distrito por el Con Parlante Beebe con el Record de Colcias ñor comnipto en asuntos de Inte-
res. La suRcrlclon son solamente $2.50salud. Mr. Salmón no ha sana dado de Rio Arriba, TerritoriiRicardo Alarid quehacumpl ombia y estoy sumamente agradecido
les doy a Uda. las mas finas graciasdo del todo de una operheión que trriba dicho, siendo esa la CorU
Wtllard, New México.
25 de Septiembre, 1907.
Beebe Supply Co., , , .
21 Tark Row, New York, N. Y. '
Muy señores míos:
Esta la dirijo a Uds. para notificar.
do la sentencia de tres meses qu al ano. Suscríbanse y ouedaru satis-feeb-de Jo míe enunciamos. Mándeme otra vez las 40 piezas dete hicieron el verano pasado y en la cual dicha cuusa está ppn- -le impuso el Juez McFieporde joyería para ver si puedo ganarme laOrador Publico Interrumpido.
Los oradores públicos son a menu 'iiente, por dicho actor Mártirsacato .á la corte, ha salido de
Alquitrán de Foley so han vendido sin
que persona alguna hava experimen-
tado Jamas otros que benéficos resul-
tados de sur uso p-r- a toses, resfriados
otra maquina Reflector.espera hallar mejoría con las
guas del célebre balneario de los que ya tengo la Maquina Parlantedo Interruranldos ñor la rente oue tola cárcel. Quedo en espera de su contestaciónGallegos, el objeto general d
dicha acción siendo laobtencióse. Esto no sucedería si lo Miel y Al a vuelta de correo, Junto con los artíTexas. - enfermedades del pulmón. Esto es en mis manos, y mi parecer la ma-quina ha llegado en buen y nerfeotaculos. .quitrán de Foley fuese tomad, puesporque la legitima Miel y Alquitrán di l un divorcio, pgún aparecerá estado. .:nra toses y resfrldos. f Imnlde ta Sin otro asunto manden a su S. S
REFUGIO BARBOSADon Pedro A. Sánchez, de
El lúnes dia 10 de Febrero de
1908, á las 7:30 de la mañana, se
celebrará en Santt. Cruz el enlace
tisis. La legitima no contiene narco-- ' más plenamente por referencia á
Foley en el empaque amarillo no con-
tiene narcóticos ni otras drogas dañi-
nas. Cuidad de vuestra sulul rehusan
s. s. s. -
XOSB LUNA.ticos y se hala en un eranonne amarl'Trampas, labrador de aquella 1( la qu-j- a protocolada en dichalio. De centa en la Farmacia Ireland.do todas menos la legitima. De ventacalidad y agente local de los duematrimonial de la Sta. Rupertita causa. Y & menos que Vd. entrf Dunlay, Texas.Septiembre 23. 1907.en la Farmacia Ireland.flos de la merced de Las Tram Fort Davis, Texas.10 de Octubre, 1907El Neuvo Mericano es el nnlco pa u comparencia en dicha causnHerrera y Eduardo Martínez. Beebe Supply Co.,tel en el Territorio que publica notiCOMPAÑIA DE SEGUROS DE8 21 Park Row New York. N. Y. Beebe Supply Co., "on óántes del dia 6 de Marzo A.
D 1908, se dará sentencia encias por eomnletj en asuntos de Inte Muy señores míos:
pas, estuvo en la ciudad el mártes
pasado. Dice que hacaido mucha
oieve en las montañas y que hay
21 Park Row, New York. N. Y.PAGAR A L08 HEREDEROS
DE PEREA.
Don Pedro Durán, labrador del
Valle de Chimayó, en la part- - Dirijo mis renglones con el nniea Muy señores míos:contia de Vd. en dicha caua por Recibí la Maquina Parlante comabundancia de pasto para los aninorte del condado de Santa Fó, rebeldía. Alejandro Rfad, E.q.,
fin de manifestarles que he recibido
la Maquina Parlante Beebe, que Uds.han tenido la bondad de envierme,
por lo que le es toy agradecido y satis- -
Albuquerque, N. M , Fb. 5estuvo 6n la ciudad con negocios pleta, y
con guesto hago un gran en-
tusiasmo he quedado muy contento.
Mándeme los 40 artículos para ver si
Tierra Amarilla, Abogado di
Actor.
males. El señor Sánchez estien
conocido aquí y se hospedó en el Ayer en la corte de distrito d
res. La suscrlclon son solamente $2.60.
Para Aquella Terrible Comezón.
Enema, empeines v reuma Bulad
mantienen a sus victima en perpetuo
tormento. La aplicación de la SaMa
Chmberlaln aliviara Instantáneamente
esta rnmexnn, y muoot caco han sido
forados coo tu uso. De venta en toda
las boticas. .;
y visitando á sus amigos el jue puedo ganara la otra maquinocondado de Sandoval en sesiónNormandie. hves pasado. En fe de lo cual, he puesto aquí
fecho de ver que la Beebe Supply Co.,
es una cosa de personas honradas y
legales en lo que ofrecen, por lo quedaré aviso a mis amistades con el fin
n Bernalillo, el jurado en la cau m nombre y el Sello de dicha S. 8.8.
NAZARIO MORALES.a de Emilia M. Perea contra 1La Sra. Puulita Armijo do RoLos Sres. Juan Herrera y Si Corte, en Santa Fó, Nuevo Mé
Compafiia de Seguros de Vidadríguez, esposa de Cesado Romón Herrera, labradores del Rio xico, este dia 21 de Enero A. D.
del Estado, de Indianspolis, Indriguez, falleció el mártes pasadoPanchuela, estuvieron el miórco PRIMER BANCO MCIONALEl Nuevo Mexicano es el unteo padiana, bajo instrucciones de laá las 9 de la noche en la residen 1908 FRaNCIS S. Wilson,
Secretario.
pel en el Territorio que publica notiles en la ciudad sobre negocios
personales,, hospedándose en el corte, retornó un dictámtn en cias por completo en asuntos de Intecía de la familia, en la parte su dp s.ntVfgres. La suscrlclon son solamente $2.50f ivor de la actora en la suma deperior de la avenida de Palacio,Normandie. al ano. Suscribíanse y quedaran sa- - Nx. o México, Establecido eu 1870El Jarabe Frutal Orino Laxativo, el Institución bancarla mas vieja en
RUFUS J. PALEN, Presiden
Era natural de Santa Fé; tenia 86 $10,000. La compnfiia de seguros lsfechos de lo que anunciamos. nuevo laxativo, estimula pero no rri- -
se opuso al pago de una póliza deños de edad y deja á su esposo,Don Eulogio Maestas, labrador ta. Es el mejor laxativo. Garantizado
o s devuelve vuestro dinero. De ven (l. L. WALDO. Vice Presidenta. . ,
HN H. VAUGHN, Contador
A- H. BRODHEAD. Asistente Contador
mmmmmmmmmm
Sobrante y Canos Enteros $58,000
aseguranza de vida de 110,000ios hijas y dos hijos. Su funeral Bert Barber. de Elton, Ws., dice:de t mado solamente cuatro d sla de ta en la Farmacia Ireland. Japitai iso.000 :obre la vida de Pedro Pereatuvo lugar el viernes en la Cate- -
próspero en el valle de Santb
Cruz, estuvo el jueves pasado en
la ciudad comprando víveres. Es alegando que las respuestas eni ral, con entierro en el cemente El Nuevo Mexicano ea el único p ie transa un negocio general bancarto en iodos sus ramoa. Prestamos de dine
v estrss pildora para El nones y Vejlita
v han becbo por mi ma de lo que ha
h'co jamas cualquiera otra medicina." peí en el Territorio que publica notlcuanto á la salud del hombre aserio del Rosario.un suscritor regular de El Nuevo ro bajo tos términos maa favorables sobre todas clases de seguridad personal vcías por completo en asuntos de InteMr Barbar alude a las Pildoras de Rígurado cu la aplicación habían olatoral. Compra v vende bonoi t trrVionMn. 1 a..... ... ....res. La suscrlclon son solamente $2.50Mexicano y nos hizo una agradable visita. LA DELEQACION IRA sido hechas .falsamente. - La de- - ñones y Vejiga de JJewitt. uo venia
por la Ireland, -8IN NINQUNA8 INSTRUCCIONES. ilanos. Compra v vende cambio domestico ? eitrangero y hace tranaferlmlen- -tensa protocoló ana moción para Ovlso a Nuestros Parroquianos. tos de dinero por telégrafo Y todas parte del mundo civilizado sobre términosnuevo juicio.- - Nos complacemos en anunciar que81 tienen algunos libros que encuaEsto se Dice Que Dijo el Miembro de la Miel y Alquitrán de Foley para to- -dernar traedlos al Nuevo Mexicano, an Ilb ralis como son dado, por cualquier agencia transmltldor, publica o pri
El mártes pasado arribó á 1h
ciudad en el ferrocarril de Santa
Fó, un tren especial de Grants,
el departa- - Wdoj y enfermedades de losEsta ofleiana tiene mejorEN UN APRIETO 'ada. Interes concedido sobre deDoslti nn tinmpulmones no es afectada por la Ley r uva uoumimentó de-- encuademación que hay.USAD ALLEN'8 FOOT-EA8- E
la Comisión Nacional Luna-- La
Convención 8era Tenida Presto.
El corresponsal de Washington
leí Albany (New York) Journal,
jor ano, sobre nn termino de seis meses o nn ano. Se hace adelanto liberal an.conteniendo 5,000 ovejas, las cua Las Señoras pueden usar sánalos de
Kndol es una preparación científica deun numero más pequeño después del
Nacional de Alimentos y Drogas Pu-
ras, pues no contiene narcóticos ni
ortaa drogas un remedio inofensivo
para niños yadu.ws. Da venta en la
Farmacia Ireland. L -
e constgoamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las ordeles serán trasportadas en elDenver y Rio Grande á Hooper, uso de Allen's Foot-Eaa- e. Hace que es da sus pairocmadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles tratano lastimen zapatos nuevos o apretaColorado. telegrafió recientemente á su
periódico el tenor de una con ver dos, da alivio a callos y Juanetes. Es
Diento libera! en todoa "respectos, y es consistente con seguridad y los principios
ácidos vegetóles on dlgerieates natura-
les y contiene los mismos jugo que se
hallan en nn eBtomago saludable. Cada
donts digerirá mas de 8.000 granos do
Alimento bueno. De enta por la Far-
macia Ireland. 'V ...
el mayor descubrimiento drl siglo pa olidos bancarlos. Se alquilan Cajones seguros pira depósitos. Respetnosamensación con el Hon. Salomón Luna, ra la comunidad. Es remedio ciertoTom. Lebow, que tenia como 12
SI tienen algunos libros que enens
dernar traedlos al Nuevo Mexicano
Esta oficina tiene el mejor departa
mentó de encuademación que hay.
para pies sudosos, calenturientos y do a"Hpt. I nBt.rnplntn tl fiuMIcr.uiembro de la comisión nacionalaflos de edad falleció el miércolef-- lorldos. En todas las boticas y tien
on la tarde de un ataque de pul das de zapatos, 25cts. No aceptéisRepublicana por Nuevo México,ta cual tiene el legítimo sonido é Ejemplares de las Leyes de Sesiónnlnelln snstltuto. Para obtener un
ndica claramente que ls Repu empaque de muestra gratis del Par-
che Sanitario Foot-Eas- una inven rrr-r-rr!- t rr rrf
monia que le acometió después
do haber sanado del sarampión.
Su fme ral tuvo lugar el viérnes
de 1907 en el ldlomo español se bailan
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio f2.76 por
cuaderno con forro de papel.
Ar 1 1ción nueva, dirigirse a Alien S. Olmblicanos de Nuevo México sos-tendrán sus derechos en la con-
vención nacional Republicana en
stead, Le Roy, N. Y.en la mañana.
El mejor remedio conocido en ol díaInforme de los Inspectores en laChicago. El telegrama en cues-
tión lee asi:El Coronel Venceslao Jaramillo, junta anual del Cuerpo de Sanidad daOvejas de Nuevo México muestra que
para todas enfermedades de estomago es
Kodol, .el cual se garantiza que dará
pro to alivio. Eu uu digerí. nt natural;
que es un borreguero acaudalado ESPECIAL SOBRE'Nos proponemos tener núes
,
El Período
de Evasión
es el nombre qut á menudo sele di al "cambio crítico" de la
vida de la mujer, Sus periodos
vienen á Intervalos más largos,
van siendo men o v menos
hasta cesar por completo. El
cambio dura tres ó cuatro anos,
y causa mucho dolor y sufri-
miento, pero esto puede, sin
embargo, curarse tomando el
le enfermedad de roña na sido práctic-
amente exterminada en Nuevo Méxicotra convención n Nuevo Méxicae itio Arrio, y cuya residenciaes en El Rito, arribó á la ciudad digiero lo que comel; es agradablo paralomai. Do venta por la Farmacia Iré--como resultado da la campaña determá principios de Marzo, dijo Salo
aud. '; ' C"el lúnes pasado y se hospedó eD
el Ciaire. Vino á asistir á 1 món Luna, miembro de la comi
inada x Inaugurada por el cuerpo; y el
gobierno el ano pasado. Menos que la
mitad de l por ciento de las partidas G0LUf.í6IAión nacional Republicana por SI tienen algunos libros que entua- -reunión del cuerpo territorial de del Territorio de las partidas del TerNuevo México, ec Washington iritorio ahora están Infectadas. . Laacomisionados de egua. dernar traedlos al Nuevo Mexicano.Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay. -regulaciones de bañar serán estrtota 0BWPI1ESlyer. El sentimiento es favorable4 Túft aunque la delegación irá
sin instrucciones. Seis delegadosCruz Carrillo, Mónico Carrillo
mente enforzadas ; ano veniderocual
según los miembros del cuerpo; aera
el mas produotlvo ano do ovejas ea El Jarabe Laxativo Kennedy contraa To obra suavemente pero con prou VINO
DE
registro. ;.;:;;,:- - ..en vez de dos serán electos y
estoy seguro que . obtendrán
asiento en la convención nación!
y Andrés Gallegos que fueron
arrestados sobre queja jurada
por la Sra Paz Montes, acusán-dole- s
de' haber destruido un
tltud sobre los Intestinos. Detiene la
tus aplacando U Irritación eu garganta
-N-
-lr II Mil N IIy pulmón. De venta por la Farmacia
Ireiand.No creo que la comisión nacional Q Eefogio s la Kcjcr ea a Acjasíia
tiene derecho para decir cuantoscerca, serán juzgados hoy sábadopor un jurado ante el juez de paz ALÜ1IM0LI8TA DE CARTAS ATRASADAS.delegados serán electos de cada
territorio," .José Ma. García. .
Prontamente alivia I dolor,
nerviosidad, irritabilidad mise-
ria, deetnayos, vahios, aensa-cioti-es
de calor y frío, debilidad,
. cansancio, etc. El vino de Car-d- ui
hará que l'd. pase este "pe-ríodo- de
evaaión"con toda segu-
ridad, fortalecerá su sistema para
el resto de su vida. Pruébelo I
Puede comprarlo en todas las
boticas á Jí.oo la botella I
Licencias de Matrimonio.
El escribano Armijo ha conce
Johnson,' Frank.
Ogden, C. C.
Ortli, Félix.
Ortiz, Misa Rosita.
Reyes, Gregorio. '
Sena, Ray.
Sena, Jesús.
Van Dauckwardt, Albín (2)
VIgil. Mrs. Maria de Jesús.
dido las sigúiontas licencias de
matrimonio: Sta. Nettie II. Bald- -
win y John Fielding, Jr. de
passed ey Congres forMdJIngr rallroad
operatorj workiug more tünn nlaé bours a
dar, bas created deinand fur about 30,000
more telegrapb operatoni tUan can now be
sscared. Eallroad companles bava cut rail-roa- d
wlres Into Telegraphy bepartmenta of
DRAUGHON'S
Practica! Business Colleges.
For booklot, "Whf Learn Telegraphyf"
cau or address Jno. i . Draugbon, Frea. at
Q Pase, San Antonio, Oallss or Kansst City.
BUSINESS men soy DRAtTGHON'8 la THE
BEST. THREJt montbs1 Sookkeeplng bjrDRAUGHON'S coryrlghtod mothcxl timU
BIX elsewbar. n oí tbe U. S. COURT RE-
PORTE RS wrlto tba fihortband Drnoghon
taaches. Wrlte fur prlcet on lossoni In Bbort-ban-
BookkMpIng, Veriroanshp, etc BY
Dotla Ana María Jaramillo, de
El Rito, madre del Coronel Ven-
ceslao Jaramillo, que ha estado
hospedada en el Sanatorio de San
Vicente durante las dos semanas
pasadas, se marchó el mártes pa-
sado para bu residencia en el
norte. La Sra. Jaramillo es viuda
del finado Pedro Ignacio Jara-millo- ,
quien durante su vida fué
uno ' de los-- : ciudadanos do más
prominencia é Influencia en el
condado de Rio Arriba
Santa Fé; Sta Marins García y
Y Lo Que Escoja de Discos de Regi&tros '
Colucobfa de 6-1- 0 Pulgadas
'Pf Mas "onunores Bs-rlb- an '1 ' 'i vi f
Dep. H Columbia Ffconoraph Co.,
505-50- 7 16th St.f Dfávcf, Coló.
'antaleón Vigíl, de Santa Fé; La 8alvla Carbnluada Wltch Haiel de
Sta. Virginia Martínez y José DoWIU es s- - eclalmonte buena para
,
"TODO KXCEPT0 La MUERTt ,
b nutrido ro," aaerib Virginia Rob.
04, dt Batum, Md., "basta que tomé
Cardut que t coro coa tanta rá-
pido qut mi médico M agrpfdla,
puna aoaaMa ana la tuba tomaada.'
'atricio Martínez, de Chimayó; Almorranas. De venta por la farmacia
Ireland.Sta. Nicolasita Lujan, de Santa
á y Romualdo Quintana de al Nuevo MexicanoSuscríbanseMIL or AT COLLEUS. SO üollesre in 17 átate.1OS1TIONS aacuredorMONEY BACK. ntar
ar Usa; bo vacatlou. Oatalogti F&Bü!.Nambó. '. Español.
